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ALTERNATIVA SINDICAL 
I R e a l i t a t s o c i o - p o l í t i c a i s i n d i c a l 
1.1.1. Amb el procés de lleuger avanç en la consolidació de 
la democracia arribaria la f i de la il.legalitat de les organitzacions 
sindicals de classe. L'antic sindicat vertical desapareixia jurídica-
ment amb la legalització de les diferents opcions sindicals. 
Malgrat el temps transcorregut i els bons propòsits no s'ha 
aconseguit un procés plenament democràtic, com es demostra en 
la impossibilitat de certs sectors de treballadors que no gaudeixen 
encara de drets tan fonamentals con la lliure sindicació o la nego-
ciació col .lectiva. 
Tan en el camp sindical com en la resta de l'aparell estatal 
pervluen, sota altres formes o mètodes, restes del ser i de l'actuar 
del passat règim. 
1.2. R E A L I T A T S INDICAL 
1.2.1. Si durant l'època dictatorial els moviments de treba-
lladors s'uniren en accions reivindicatives i lluites unitàries, ara, 
abocats dins un procés de consolidació de la democràcia, diferents 
interessos impedeixen continuar la lluita dins una central sindi-
cal unitària de tots els treballadors. Malgrat aquest actual pluralis-
me sindical, dins alguns sectors com el de l'ensenyança, es fa Im-
prescindible mantenir organitzacions sindicals unitàries, paper que 
vol assolir el STEI . 
1.2.2. ¿COM NASQUÉ EL STEI? 
a) Afavoriren el naixement de moviments unitaris dins els 
sectors d'enseyants: 
—La denúncia de la ineficàcia representativa d'organismes 
oficials. 
—Reivindicacions comunes immediates. 
—Aspiració dels distints sectors de coordinar i concentrar 
forces enfront d'uns problemes i lluites semblants. 
—Voluntat de concretar la coordinació en uns organismes 
estables, representatius, democràtics i autònoms. 
b) Els moviments reivindicatius, que mostrarien després la 
voluntat unitària, sorgiren en moments de clandestinitat sindical 
però amb una certa permissivitat of icial , dins sectors amb mínima 
consciència de la pròpia condició de treballadors, mesclada amb 
forts sentiments corporativistes. 
Cada sector anà trobant formes organitzatives pròpies, així 
les coordinadores dins els ensenyants estatals i l 'aprofitament dels 
càrrecs verticalistes per representants demòcrates dins els de la Pri-
vada. 
c) Dins els moviments sectorials a les Illes, es trobaren tre-
balladors de diferents tendències polítiques i sindicals. Apart de la 
unitat d'acció en reivindicacions, concretes que anaven sortint, 
s'anava consolidant una estabilitat organizativa fonamentada en 
l'assemblea on participaven la majoria dels treballadors més actius 
i consclenciats dels sectors. Comença una certa coordinació estatal, 
però es feia necessària l'estabilitat de la interrelació entre tots els 
sectors. 
d) Després que començassln a funcionar els sindicats dels 
sectors, la discussió, pels afiliats de diferents alternatives, ens con-
d u í als treballadors de l'ensenyança de les Illes a construir una al-
ternativa sindical unitària i intersectorial. 
En l'assemblea del 16—XII—77 es constituí el Sindicat de 
Treballadors de l'Ensenyança de les Illes (STEI) amb els sectors 
privada, no docents i Estatal, al qual després s'han juntat els de 
formació professional, universitat. Instituts, etc. 
1.2.3. L'existència a les Illes d'un sindicalisme de classe, 
unitari , dins els treballadors d'ensenyança, amb una influència i 
una força demostrada en les darreres lluites reivindicatives, les 
eleccions a les empreses, destins forçosos, convenis, garantitza 
la no—proliferació de sindicats grocs, amb interessos exclusiva-
ment corporativistes i potenciats per empresaris o per "l'establish-
ment". 
(Continua pàg. següent. ) 
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ALTERNATIVA SINDICAL 
I I E l S T E I : Carac te r ís t iques 
2.1 . Autonomía sindical 
2 .1 .1 . El STEI és INDEPENDENT de qualsevol organització o 
partit pol í t ic maldament hi treballin militants de partits i organitza-
cions. 
2.1.1. El STEI es financ arà, bàsicament, amb les quotes i activi-
tats dels afiliats. 
2.1.3 El STEI manté l'autonomia respecte a pactes o clecicions 
parlamentàries. 
Mitjançant les accions i mobilitzacions decidides pels treballa-
dors faran arribar les reivindicacions al Parlament i organismes de 
govern. 
2.1.4. El STEI ha d'assolir representació i participació als orga-
nismes decisoris dins l'ensenyança i als que se puguin crear (Consell 
general...) tant a les Illes com a nivell estatal. 
2.2. Sindicalisme Unitari 
2 .2 .1 . El STEI practica un sindicalisme unitari, que suposa: 
Reconèixer com a enriquidora la pluralitat ideològica en el seu 
si, actuant amb criteris unitaris, on hi caben totes les ideologies i 
corrents d'opinió, garantitzant que tots puguin fer sentir les seves 
veus, uti l i tzant els mitjans del sindicat, davant la resta d'afiliats, 
per minoritaris que siguin perquè a través del coneixement i dis-
cussió de diferents plantejaments s'arribi a alternatives realment 
unitàries. 
2.2.2. El reconeixement de corrents d'opinió o criteris distints 
'no suposa dret d'esser representants directament als organismes del 
STEI. La representatlvitat la tendrán els afiliats elegits directament 
per les assemblees, congressos o organismes sindicals. 
2.3 Sindicalisme de classe ' 
El STEI és un sindicat de classe que té com objetctiu final l'eli-
minació de tota opressió i explotació, per superar l'actual divisió del 
treball i la l luita de classes. El STEI com a Sindicat de Treballadors 
de l'Ensenyança, té com objectiu bàsic superar l'actual model del 
sistema educatiu d'ensenyament capitalista per arribar a un projec-
te de sistema educatiu al servei del poble. 
2.3.1 El STEI està obert a la unitat amb tots els treballadors i 
cerca la unitat sindical amb tots els moviments i sindicats existents. 
2.3.2. El STEI, en defensar els drets dels treballadors de l'ense-
nyança té presents els de la resta de treballadors. 
2.3.3. En ser l'activitat dels treballadors de l'ensenyança d'un 
caràcter eminentment social, el STEI fomentarà fórmules que facin 
possible la participació de tots els implicats en ei procés educatiu 
(pares, alumnes...) en la gestió de l'ensenyança. En aquest sentit, 
és necessari el contacte regular amb associacions i federacions de 
pares d'alumnes i moviments democràtics de ciutadans. 
2.3.4. El STEI potenciarà la unitat d'acció dels sindicats amb 
incidència en els sectors mantenint relacions prioritàries amb els de 
l ínia i actuació semblants al STEI. 
2.3.5. El STEI participarà en les lluites unitàries per objectius 
globals de la classe treballadora (carestia de vida, drets sindicals, es-
tatut d'autonomia...) abonant-les en la mesura de les seves possibi-
litats, sobretot si es planteja de forma unitària. En aquest sentit 
s'abonaran prioritàriament a sindicats unitaris de classe d'altres sec-
tors (SLMM, Unió de pagesos...) 
2.4.—Sindicalisme Assambleari, reivindicatiu, socio-polític i con-
fad eral. 
2.4.1 . Assembleari: Es continuarà i enfortirà la pràctica assam-
blearia com a mètode per aconseguir la conscienciació i unitat 
d'acció de tots els treballadors de l'ensenyança, sense que aixó 
signifiqui un "assembleisme" constant que és perjudicial per als 
fins I objectius sindicals. L'Assemblea, de centre (de treball) i 
els representants com a portaveus d'aquesta són els eixos fona-
mentals de la pràctica sindical. Les Assemblees de sector. 
d'afiliats o de representants (aquestes sempre obertes als represen-
tants) són les eines bàsiques de tota acció sindical reivindicativa. El 
protagonisme de les Assemblees d'afiliats està garantitzat en el fun-
cionament intern del Sindicat. 
2.4.2. - RE IV INDICATIU: 
El STEI practica un sindicalisme reivindicatiu dels interessos 
econòmics, laborals 1 professionals, dels treballadors de l'ensenyança 
en defensa d'unes condicions de treball i de vida justes, iguals per a 
to thom, i per una ensenyança al servei del poble. 
2.4.3. - SOCIO-POLÍT IC: 
El sindicalisme que practica el STEI no es l imita a la defensa 
d'uns drets laborals dels treballadors de l'ensenyança ja que és cons-
cient que totes les reivindicacions sindicals no estan afilades del con-
text social i pol í t ic , sobretot en el camp de l'ensenyança. Per això es 
compromet a treballar amb totes les forces democràtiques i progres-
sistes en la transformació de la societat. 
2.4.4. - CONFEDERAT A LA UCSTE 
El STEI és un Sindicat sobirà que defensa prioritàriament els 
drets dels treballadors de l'ensenyança de les Illes, a ix í com la nostra 
cultura i llengua. En les reivindicacions plantejades a nivell d'Estat 
espanyol, actuarà en conjunció amb la UCSTE, amb la qual està con-
federat. 
(Continua /;</«. següent ) 
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ALTERNATIVA EDUCATIVA 
I I I Cr i te r is d 'acció s ind ica l 
3.1.3. - INTERSECTORIALITAT: 
Donada la Impossibilitat de fer alternatives que no tenguin en 
compte el conjunt de l'ensenyança, l'acció sindical ha de plantejar-
se dins el seu àmbit global, i practicant l'intersectorialitat. 
La defensa dels interessos particulars d'un sector qualsevol 
de l'ensenyança, al marge de criteris d'intersectorialitat, pot tenir 
connotacions de caire corporativista, sobretot si s'entra en contrapo-
sició d'interessos amb altres sectors. 
Es, per tant, en relació a tots els sectors de l'ensenyança, en 
conjuntíió amb els interessos objectius del poble en general, com 
s'han de mesurar la validesa de l'acció sindical i de les reivindica-
cions concretes, ja siguin sectorials ja inter-sectorials. ' 
3.2. - SOBRE LES NEGOCIACIONS I LES LLUITES 
Encara que moltes vegades l'èxit sindical depèn de l'activitat ne-
gociadora, a cap negociació es pot aconseguir res si no hi ha com a 
mitjà una movilització i una autèntica participació dels treballadors 
en l'acció sindicat. 
Per l'eficàcia de la negociació i l'acció sindical, cal una constant 
informació i control pels afiliats. D'aquesta manera, la negociació es-
tarà respaldada directament per la força de l ' acció dels afiliats. 
3.3. - ELS REPRESENTANTS: 
Els representants sindicals tenen la funció d'animar i d' impul-
sar la participació dels afiliats, i han d'actuar com a portaveus dels 
seus representats. En el cas de decisions d'importància, el represen-
tant ha de forçar el debat seriós, car no pot deixar-se dur arbitrà-
riament Td'una forma espontània. 
Tots els representants són sempre revocables pels mateixos 
que els elegiren,així s'assegura la identitat d'interessos dels represen-
tants amb els representats. 
X'eix fonamental del STEI són els delegats sindicals de cen-
tre,- que assumeixen la representació dels afiliats i treballadors del 
centre, i les seccions sindicals dels centres, com a conjunt dels afi-
liats del Sindicat a cada centre. Els representants i afiliats al STEI 
han de ser els responsables i animadors de la vida i acció sindical del 
centre, base de la nostra activitat sindical. 
T e n i m L o t e r i a 
de N a d a l 
n.° 55.175 
Legislació 
BOE 6 Oct. 
BOE 30 ste. 
BOE 28 ste. 
BOE 25 ste. 
BOE 20 ste. 
MUFACE; Canvi de béns 
patrimonials de les mu-
tualitats integrades a MU-
FACE. 
Llista definitiva mestres 
6è. promoció pla 1967 
ingrés directe. 
Concurs subhasta cons-
trucció facultat Filosofia 
i Lletres. 
Nova regulació concessió 
préstecs MUFACE. 
Convocatòria cursos de 
BOE 18 ste. 
BOE 15 ste. 
BOE 13 ste. 
BOE 11 ste. 
BOE 2 ste. 
pedagogia terapèutica. 
Ordre regulant la incor-
poració del català al siste-




Regulació de la dedicació 
exclusiva. 
Nomenaments professors 
de la Universitat Balear. 
Decret d'ensenyament 
del català. 
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